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E TRIBUTÁRIA 
<ercício do poder cautelar e a con­
necessário, para garantia do direito 
lcoimada de inconstitucional? 
'io (CF, art. 97) a decisão de órgão fra­
lare expressamente a inconstituciona­
!úblico, afasta sua incidência, no todo 
uta de seus membros ou dos membros 
mnais declarar a inconstitucionalidade 
co". 
mal diz respeito apenas à cláusula de 
Tribunal, da inconstitucionalidade de 
I, cláusula essa que, como explicitada 
mdo a decisão do órgão fracionário de 
;titucionalidade, mas também quando 
de lei ou de ato normativo do Poder 
. nem a Súmula Vinculante, que nele se 
onocrático, profira decisão de natureza 
cionalidade, desconsidere a incidência 
porquanto essa decisão, como salienta 
~flito posto em juízo, mas apenas adota 
cujo reconhecimento é pleiteado não 
,ta sim, afirmar a inconstitucionalidade 
~e a esta questão. 
S UMÁRIO 
APRESENTA AO - IVF GA NDRA DA SILVA MARII NS .. 3 
CONFERÊNCIA I AUGURAL - XXXV SIMPÓSIO NACIONAL DE DIREITO TRIBU­
T ÁRIO - Ministro J os!' C ARLOS M O REIRA ALVES 15 
QUESTÕES . 23 
Tema 
RESPONSABlUDADE TRIBUTÁRIA 
1. IVES GANDRA DA SI LVA M ARTINS. 25 
2. HUGO DE BRITO MA CHADO 58 
3. SACHA CALM ON 83 
4. KIYOSHI H ARADA . 109 
5. YOSHI AK I lcHIH ARA ... 114 
6 . Luis ED UA RDO S CHO [ RI. 131 
7. VITTO RIO C ASSON[ .. . . . .. .. ... . . . . .. . . . . . .. ..... . .. ... ... . ... . .. . . .. ...... . ... . . . 146 

8. J ORGE DE OLI VE IRA V ARGAS . . . . .. . .. ... .. . . .. .. ... .. . . ... . 164 

9. CARLOS H EN RIQUE ARRAO .. 
10. CARLOS VA LDER DO N ASC IM ENIO 
11. MARILENE TA LARICO M ARTINS RODRIGU 
12. JOSl EDUARDO S OARES DE MELO. 
13. DOUGLAS YAMAS HI TA . . . 
14. AGOSTI NHO T OFFOLi T AVOLA RO . 
15. Luis A NTON IO FLO RA . 
172 
177 





16. LEONEL C ESARI NO P ESSÔA E M ARI A ODCTF D UQUE B ERTASI. . 31 7 
17. RICARDO M ARIZ DE OLI VE IRA , BR UNO FAJERSZTAJ N E CLAUD IA VIT DE C ARVALHO . ..... . .. . .. . .. . . 331 
18. EDISON C ARLOS FE RNAN DES .. 384 
19. EUDIE PAl.MA BI FANO . . 393 
20. OSWALDO OnlON DE P ONTES SARAIVA FILHO .. 420 
21. OCTAVIO CAMPOS FISCHER 446 
22. VINICIU S T. C AM PA ILE .. .. ... . 460 
























RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 22 
24. Mo[sES AKSELRAD .......... . 	 513 

25 . A NGELA MAR[A DA MOTTA PA CHECO ....... .. .. . . .. ........ .. .. .. ........... .. 	 538 

26. SCHUBERT DE FAR[AS M ACHADO 	 558 
27. D[RCEU ANTll l [O PASTORELLO 	 569 
28. MELFORD VAUGHN NETO ................. .. .. .. ........ .. .. . .. ... .. ... . .. . 	 604 

29. MAR[O Lu[z OLlVE[RA DA C OSTA. 	 612 
30. ANA REGINA CAMPOS DE S[CA ... 	 650 1) Em face do § 7.° do art. 1 
31. ROBERTO F ERRAZ E NELSON SOUZA NLlO 679 Fisco em montantes sup 
direito à recuperação, pel 32. MAR[A H ELENA TAVARES DE PINHO T[NOCO SOARES. 	 718 
a mais na antecipação? S 33. ANDRÉ ELALI E FERNANDO LUCENA J R .. 	 738 
esse preceito constituciol 
34. ANDRE PORTELLA ...... 	 756 
- da estrita legalidade, til 
35. CONCLUSOES DO XXXV S[M POSIO - P ROCl SSO JU DICIAL TRIBUTÁRIO ..... ... .. .. .. 777 
 de lei formal? 
2) 	 Para efeitos de sucessão 
cio"? Ocorre sucessão tril 
de um imóvel, de uma err 
permanecendo a primeir 
outro endereço? 
3) 	 Épossível, na substituiçãe 
substituído corresponsáv 
de reter o tributo devido 
dicial exarada em ação pr 
caberá a responsabilidad 
caso venha a ser reforma 
4) 	 Qual a diferença entre "n 
dever tributário" e "subs' 
5) 	 Pode o agente fiscal atril 
res e advogados dos cor 
funcional ("lhe King can 
6) 	 A denominada "norma ( 
lei suprema vinculados i 
antielisão da simulação? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
